







Kauppa-alusliik nne aloitettiin Saimaan ve istossa 14.4 •• 
Laivaliikentee sa Kaukopaan ja Kuopion syvavaylilla oli huomat-
tavaa lisaantymista. 
Jaanmurtajan vattua kevaalla s imaan kanavan, voitiin liikenn 
Kauka Oy:n j Kaukopaan tehtaille aloitta m lkein 3 viikkoa 
aikaisemmin edellis en vuoteen v rrattuna. Vesien jaadyttya mar-
r skuussa, aatiin Saimaalle tarkastusalus "Pe~ameri" avustamaan 
liikennetta jai a. "Perameren" vustuksella purjehduskautta 
voitiin jatkaa jonkin aikaa ja "Perameri" saattoi viimeisen aluk-
sen Saimaan kanavan kautt Viipurin lahdelle 22.12. 
Ya "Saaminki" aloitti saannollisen liikenteen Savonlinnan saa-
ristoon 16.4. ja lopetti 27.12. 
Ta "S imaa" aloitti toimikautensa 9.5. ja lopetti 24.11. 
Apulaisluotsipiiripaallikko Heino aloitti toimensa 1.5. 
Lauritsalan luotsiasemalle saatiin yksi luotsin virka lisaa, 
jonka tiytti merikapteeni Maunu 16.5. 
Puumalan luotsiasemalle saatiin tilapainen luotsikutterinhoita-
ja, joksi maarattiin Taralainen 1.5. lukien. 
Tietoon tulleista karilleajoist oli matkustaja-alus "Im tran" 
uppoaminen Mikkelin vaylan Ukonvedella. 
Elokuussa siirrettiin TVL:n omistamat valopoijut MKH:n omistuk-























































































































































































































































Yht 8 28 20 4 3 1 5 12 
-
5 14 2 3 2 










1 5 1 
-
2 16 2 
J 
3. Valtion merenkUlun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
v. 197?. 
Henkilokuntaa yhteensa ... henke'· 
- radiomajakkameatareita " 




- majakanvartijoita n 
- loiatonhoitajia " 
Majakoita joissa vakinainen, piUitoimin n miehitys kpl 
~ Luotsia emien henkilokunta ja ta "Saimaa" on hoitanut alueen-
sa loistot. 
4. Yksi tyisten kustantsma.t merenkulun turv lattteet v. 19??. 
['-.. Huoma:utuksia :~c-.. ~0" (I) :~ ~ =~ • ~~ ~ CQ ~ ..... 





- verltko ' .. 
- paristo 
- (muu) 
Sektoriloiatoja yht. 6 ' 
I • 
- kaasu 
- v rkko 6 1 
.... p l'iStQ 
~· (muu) ~ 
Lin;taloisto~a yht,. 56 
- kaasu 















Vuoden aikana tapahtuneet muutokset :-· 
TVL:n omistamat 110 jaapoijua valoUa siir-ret.ty MXlhn omistuk- -
seen<t 
5. V ltion veneet ja uu kulj tu kalusto s ka niid n kustannuks t 
v. 19??. 
. 
Luot iasema Moottori- Muut Viitta- Soutu- Yhteen a 
veneet koneell. v neet veneet 
I 
•ri ,.. ~ .p 
C) A 4> cd ~ .p CD ~ ~ ~ as .f"'4 .p ~~ ~ !I r-f ~ r-f .p G) G) 4> 
:as .P co -riG> ~ Cl.l G) ,...,... £ CDJ:l s::1 s::1 G>J.f cOt> 0 0 E-1 HP- .p ~ ~ 
Lauritsala. 

























































- - - - -
1 
-
. 1 2 
Ora vi 


































Juojarvi •· 1 1 2 
- - - - - -














Yhteensa 3 3 4 - 2 21 - 21 54 
Kustannukset 
- poltto- ja 
voitel ain. ?6?5,06 721,19 31694,86 - 40091,11 
- korjauks t 15924,96 12081,?0 94425,89 134,50 12256?,05 
- toimint 40?6,96 16933,99 1?1 ,90 21182,85 
Yhteensa 276?6,98 12802,89 143054,?4 306,40 183841,01 
T pahtuneet muutokset: 
1. Helsingin luotsipiiristii a tu teriislrutt ri L-614. 
f'i 
2. lX renmittaus~etkikunnasta aatu Kaiku 10. 
3. En o-Gutzeit Oy v lmistanut Kuopion luotsia emalle avomoott.v ne L-63E 
4. Ostettu Konnuksen luotsiasemalle la ikuituvene L-635. 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio-. ja tutka-. 
ka.lusto seka kaikuluodit v. 19?7. 
Luotsiasema,-vartio- Tutka Ula Radio- LA- Kaiku-

























































L-640 - - - - 1 
L-650 - 1 - - .... 
L-64·5 
- - - -
1 
L-620 











Vuoden aikan tapahtuneet muutoks~t : -
?. Rangaistuja luQtsi- ~a majakkahenkiloita. 
Luotsipiiripaallikko antanut 1?.11.197? ankaran varoituke n 
yhdell luotsille. 
8. V ltion merenkulun turvalaitteet v. 19??. 
Turvalaite 
M jakoita ;rht. 
-kau 
verkko 
: p risto 
- (muu) 
------









- (muu) ___ _ 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 











- m ri 
- elkii 
- aaristo 
- si asa.ari to 




















TVLtn omietamat poijut ovat kuluneen vuoden aikana siirr tty 
MKH:n omistuk een. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1977. 
- I 
I Loistot Poijut 
- ~ 
' Ill 
Vli,-lan nimi ja ayvyys J ..., .p 
4) C1) .,.. 
g 10 0) PI .p •n 
-= 
•n 
~ ~ 0 ~ ~~ oM .,.. .p ~ ...... ..p •n r-t 
'f') r;J· ~ ...... m :~ ··~ ~ IU ~ 1:> I> 1:> 
-
-
Lauritsala-Lappeenranta 4,2 19 3 5 
Lauritsala~Paihanniem1 4,2 tf ;9 8 8 
Paihanniemi-Kaukopaa 4,2 n 21 15 
Paihiinniemi-Puumala 4,2 tt 52 1- 30 
Rasttn!emi-Ristiina 4,2 n 55 ' 28 
Puumala-savonlinna 4,2 " 91 5 2 45 
SaYonlinna-Tappuvirta-
Vuokala 4,2 ,, 13~ 5 60 
' Kortesaari-Varkaus 4,2 tf 28 12 14 
Vuokal -Joensuun Ukonniemi 4,2 ft 45 3 44 




Akkaeaari•Lappeenranta 2,1 m. 2 2 1 
Lauritsala-Luovukkaluoto 2,4 " 1 4 
Parkonsaari-Kutvele-Koivuluo 
to....Oritsaari 2,0 " 2 19 
Harmaapal'ta.-Vuoriluot.o 2,4 " 2 4 
Kuhakivi-Kivisalmi-~ikansaa• 
ri...J.oensuu 1,8 n 8 28 
Kuopio-Vehmersalmi-Palekki 2,.7 " 4 33 
Tattarisaari-Varkaus 2 4 ll 
' 
1 1 
Variskongin v~la 2,4 II 1 
' 




Luotsipiiripaallikko H. Vaalisto 100,0 pv. 
Apulaisluotsipiiripaallikko J. Taberman 4 0 " 
' 
- "' - A. Heino 65,5 " 
Yhteensa 169,5 pv. 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalai tteiden tarka tuks t 
v. 19??. 
10.5.-1~.5. ja 16.5.-20.5. Vgylan valaisu Lapp enrannasta-Kauko-
paihan - Ristiinaan - Savonlinnaan eka tarka tettu loistojen 
kunto. 
23.5.-27.5. Vijylan valaisu Savonlinnaata - Kuopioon seka tarkas-
tettu loistojen kunto. 
~0.5.-2.6. Vaylan valaisu Savonlinnasta - Jo nsuuhun seka tarkas-
tettu loistojen kunto. 
21.6. Suoritettu tarkastusajo parannetulla 2,4 m:n vaylalla Ahkion-
lahdesta Ii almeen. 
4.?.-5.?. As nnettu heijastinlevyt y/a "Saamingin" vaylan linja-
tauluihin. 
?.?. Asetettu 2 viittaa Punkasalmi - Kerimaki vaylall • 
12.7. Harattu ja asetettu 1 viitt 2,4 m:n vayl811 Arvinsalmessa. 
Kaasutettu kaa uloistot Joensuun vaylall'~. 
13.7. Tarkastettu Pielisjoen vayla. 
15•7• Kaasutettu kaasuloi tot Heinaved n reitilla. 
16.?. Kaasutettu kaasuloistot vaylalla Kuopio - Konnu • 
20.7. Har ttu Rornaluodon valopoijun paikk • 
27.7. Harattu Imatran matkailusatama. 
28.?. Harattu Kaukopaan vaylalla. 
2.8. Korjattu linjataulut Lappeenrannan Pikisaar ssa. 
3.8.-6.8. Syvavaylan valopoijujen vastaanottotarkastus TVL:lta. 
29.8.-1.9. Korjattu purj hdusmerkkeja Pielisjoella. 
5.9.-?.9. Korjattu purj hdusmerkk ja Joensuun vijylalla. 
14.9.-15.9. Asennettu valolaitteet uu iin linjatauluihin~ syva-
vaylan o alla Varkaus - Karhusaari. 
19. 9. Korjattu kaatun u t Marj saaren ylempi linjataulu,. Putikon 
veylalla. 
22.9.-23.9. Tarkastettu loistojen laitteita Varkaus - Kuopio y-
vavaylalla sek'' rak nnettu Huhtisaaren kump li. 
26.9. V ihdettu lyhty Ollinkarin ka suloistoon seka kaasutettu 
Ukonkari. 
2?.9. Tark stettu Ohtaan almen j Tuusniemen laivalaiturin vii-
toitu • 
28.9. Tarkastettu ja korjattu Kangaslammin vaylan linjataulut. 
5.10 ... 7.10. Suoritettu paristojen jEinnitemittaukset Savonlinna-
Lappeenrant vaylan loistoissa. 
10.10.•13.10. Suoritettu paristojen jannitemittaukset Savonlin~ 
na - Lappeenranta - Ristiina vaylin loistoissa. 
17.10.-21.10. Suoritettu paristojen jannitemittauk:set Savonlinna -
Kuopio - Joensuu vaylan loistoissa. 
24.10. Suoritettu tarkistusharaus Vekaransalmeasa. 
25 .. 10.-2?.10. Suoritettu paristojen jannitemittaukset Oravi ... 
Joensuu vaylan loistoissa. 
15.11. Asennettu valolaitteet ja tarkistettu valoaektorit !mat-
ran matkustajasataman loistoissa. 
16.11.·18.11. Suoritettu vaylaharaus Rapasaaren v~lalla Lappeen-
rannassa. 
12. v~lat.Yot v. 197?. 
?.?. h rattu 2 viitan paikkaa Puruved. lUi. 
12.7. harattu viitan paikka Arvinsalmess • 
20.?. suoritettu ta.rkistuSharaus Hol'D.aluodossa Savonlinna-Varkaus 
syvavaylill · • 
26.-2?.7. harattu ja rakennettu 4,2 m:n vayla I matx-an uuteen mat-
kailusatamaan. 
28.?. suoritettu tarkistushar u Oritsaaren lanella Kaukopaan sy-
v~vijyliilla. 
Lisiksi suoritettu vastaanottoharauksia Juuan vijylalla, Rapasaa~en 
atamavMylalla, Pajulahden ui ttovay1iilla ja muissa pienemmissa 
kohteissa karien poiston yhteydessa. 
13. Tietoj erenkulun turval itt !den ~a luoteiasemien 
uudi ralt nnus~, kor.j us- ym. t8i t•• v. 19?7. 
Uusia loi toj rakenn ttu 
Pur ttu loi toja 
Vanh.oj li.nj t Ul.uja uu 1 ttu 
Vanhoj linj t Ulu~a kor~attu 
Vanhoj p leita uusittu 







Puumalan luotsiase alle rakennettu toinen p~ivystyshuone j 
korj ttu yUik rran toinen l pohuon • 
Ta "S i ann laiturin korjausty8t lop t ttu.. 
Vark uden luot iasetnan vii ttavar ston lai turi korj ttu. 
Konnuk n luot i eemall korjattu laitur!. 
Vark uden luot iaseman ar ,$tohuon en muuto tyot pe u- ;j 
wc-tiloik i. 
14. Tietoaa merkina.ntoasemien toiminna.sta. v. 1977 
Merkinantoa.semia ei ole 
15. Selo tus viylien j~iolosuhteist , viitoituk e t seki 
er nkulun lkamise ta ja paattymi e ta v. 19??. 
Luot aus- Vaylat Viitoitu Laivaliik nne 
lue 
vau- jaatyi- alkoi pl:iat- lkoi paat .... 
tuiv t vat tyi tyi 
Lau.rit 1 8.5. 19.12. 3.5. 19.5. 14.4. 18.12. 
Puumal 8.5. 22.12. 5.5. 12.5. 10.5. 22.12. 
Ristiina ?.5. 22.12. 9.5. 24.5. 9.5. 22.11. 
' Savonlinna 5.5. 9.12. 9.5. 23.5. 10.5. 21.12. 
V rkau a.;. 2?".11. 9.5. 23.5. 10.5. 21.12. 
Konnus 10.5. 2?.11. 10.5. 16.5. 11. 5. 10.12. 
Kuopio 11.5. 28.11. 19.5. 2?.5. 2?.5. 10.12. 
Ahkionlahti 10.5. 20.11. 11.5. 23.5. 16.5. 17 .11. 
Juankoski 9.5. 10.11. 11.5. 2?.5. 20.5. 20.10. 
P lokki 6.5. 15.11. 9.5. 2.6. 10.5. 15.11. 
Or vi 6.5. 30.11. 10.5. 26.5. 9. 5. 29.11. 
Vuokala ;.5. 30.11. 4.5. 21.5. 17.5. 24.11. 
Jo nsuu al. 11.5. 2?.11. 12.5. 31. 5. 10.5. 24.11. 
Jo nsuu yl. 22.4. 2?.11. 10.5. 11. '· 22.4. 24.11. 
Ahveninen 13.5. 1.12. 11.5. 20.5. 5-5· 24.11. 
Pielisjiirvi 16.5. 29.11. 1?.5. 31.5. 1?.5. 22.10. 
Juojarvi 8.5. 28.11. 18.5. 24.5. 13.5. 18.11. 
Puulavesi ?.5. 20.11. 10.5. 2?.5. 10.5. 20.11. 
16. Luotsaukset, luotsausmaksut, matka- ja paivarahat, odotusrahat ja perimispalkkiot v. 19??. 
Luotsaus .. Luotsattu Luotsausmaksut LuotsihenkilokUnnan Vuoden 
ten luku- matka 
maar a mpk 
Niista Matkakus- I • 
I ~ ~ tannukset 
0 a!J.c 
..... ~ :CI1 
(I) (I) ~ .,> 
a! :g :8 a! ~~ ..... r-i ~ 
S · a! 0 0 !(I) 






..... 02 ~c: J.c ~ ..... Vl...., :a! ;:$ c: ::s ...... ct!Cl> i ...... tl ..... ..... (1)0 (I) r-i~ ~ 0') a ..... m;g ..... "' ttl 0')0') 0') Cl> 0') .!4 ~ ..... 0') (I) Q) Q) ::s !CIS ..... a! • (I) en 
., ..., ., Q) ., Cl> ., .!d .,., ..., :<\:! ~ Q) ~:a ., > J.c r-il> ....... .) a .,0 00 ~ 0 ., 0 ..... Or-i 0 .p.Q 
..., 0 ..... Q) ::SJ.c O'lO ..... 0 
3 s~ 3 ~ 3 a! 'g~ :::1 ~~ ~ .c:o ~ !Cl:J n. ~~ a~ ..... :::1 ~ ...:I 1>4~ 0 ~ > r-i 
Lauritsala ? 1099 15?,0 18?48 26?9,0 136?4,60 292,- 13382,60 1911 '80 476,21,10 2,'54 685',- 456oo,- 3291,- - 14-.4-. 18.12. 
Puumala 5 265 53,0 10621 2124,2 5'50?,40 - 5507,4<> 1101,48 246?8,- 2,32 - 15900, .. 
,,.,,.,,._ 
-
10. 5. 22.12. 
R1stiina 1 1 1 '0 53 53,0 38,80 - 38,80 38,80 148,50 2,'70 - 6o, ... 3,- - 1 o.8. 10.8 •. 
Savonlinna 5 265 53,0 12 ... 54 2490,8 613?., 50 16,- ' 6121,50 8?4,50 31930,20 2t 56 20,- 15900,- ?83,- - - 1 o. 5. 21.12. 
Varkaus 4 2o4 51 , o ?735 1933,?5 4069,4-0 24-,- 401+5,40 1011,35 20830,50 2,69 30,· 122?0, .. 6oo,- - 13.5. 21.12. 
Konnus 1 1 1,.0 43 43,o 23,20 - 23,'20 23,20 11 o, 70 2,57 - 6o,- 3,- - 12.10 12.1 o. 
Kuopio 2 77 38,5 3202 1601,0 181+8,- 14-4-,- 1?04, 1- 852,- 8859,80 2,?6 180,- 4590,- 225,- - 2?.5. 10.12. 
' 
Ahkionlahti 1 
- - - - -
- - -






- - - - -
.. 






- - - -
- - -
... 
- - - - -
- - -
• 
Ora vi 1 1 1 '0 25 25,0 3,4<> - 3,4-o 3,40 62,10 2,4-8 - 60,- 3,- - 21.?. 21.?. 
Vuokala 1 7 ?,0 316 316,0 156,80 - 156,80 156,80 ?02,- 2,22 - 420,- 21,- - 13.8. 1 5.1 o. 
Joensuu al . 1 4 4,0 160 160,0 ?4,40 - ?4,40 ?4,40 410,4o 2,?0 - 24o,- 12,- - 18. 5. 14.1 o. 
Joensuu yl. 1 5 5,0 19? 19?,0 71,20 - ?1,20 ?1,20 410,40 2,09 - 300,- 6,- - 22. 5. 28.?. 
Ahveninen 1 4 4,0 152 152,0 66,40 - 66,40 66,4o 453,60 2,98 - 240,- 3,- - 21.5. 16.?. 
Pielisjarv1 1 .. ... - - - - - - - - - - - - - -
Juojarvi 1 . 
- - - -
- - - -




- - - -
- -
- - -
- - - - -
Yhteensa 361 1933 53?06 31671 '1 0 4?6,- 31195,10 13621?,30 915,- 9564-o,- 5?2?' .. .[ 
Huomautuks1a: 
Puumalassa luotsausmaksut jaettu 4 luotsin ja 1 kutterinhoitajan kesken. 
Savonlinnassa luotsausmaksut jaettu 5 luotsin ja 1 kutterinhoitjan ja 1 viitoitusapumiehen kesken. 




luksen Onnettomuuden ...., ~ Onnettomuuden A.luksen 
...., 0 ...., 
0 ..... <D lasti ..... ,... r::: ~ ;:::$ (!) CIS ~ ..... s ..... ...., ~ (I) r.o ..... ~ • ...., Laatu Syy 0 ...., 0 Aika Paikka Laatu ja Kansa l- Koti- Lahto- Maar .. -..... ...., <D r-f r::: ::1 ~ <D (I) ~ <D r-f ni i lisuus paikka paikka paikka 0') ..... 
-'= ~ ..... 0 Ct) 0 ~ ~ (IJ ..... ~ 
.r::: r-f ~ ~ ..... ..... :m (I) r-4 
r:q > ~ ~ H 0 
a tkustaja Uppoaminen Karille ajo X Ei Ei 9.6. 61 °35' 78' s/s "Imatra" suomal. :linna S:linna Mik eli , ,
27 18,22 
Puutavara Pohjakoske- Vaylalta poistu- X Ei 01:1 11 .6. 62°18,81; m/s "Muhu" venal. Tallinna ? Varkaus tus min en 2'7 54, 95' 
Kappaletav4 Karilleajo Ruorivika X Ei 01.1 31 .8. 61°32 2' 
28 12:3, 
m/s "Norppa" suomal. Helsinki Varkaus ? 
• 
18. Uudelle n s t .tU.t ~ k.or~ tut vi1tat 
• 1977. 
Luo-t ip!ix-in lu lla joudutti ~ oko:naan \1U. 226 vii t-
t ·· korj an 614 vii tt a, arv1oi4ut ku tann: t 
28.'}40,00 • 
. . 
19. Viitat ja~eri erkit seka niiden ku tann~et v. 19?7. 
Luotsias m Vii tat Merimerkit Huom • 
. . . 
sis a- kustan- yksi- rak:en- kunnos- lukum. kustan-
vesi nukst tyi- nettu, tettu 31.12. nukset 
set uusittu 
Lauritsala 283 12853,- 1 34 138 309 2436,-
Puumala 287 8113,- - - 102 322 1748,-
Ristiina 258 4121,- 5 4 53 1?1 1807,-
Savonlinna 402 5385,-
-
1 99 334 6126,-
Varkaus 249 4955,- 3 21 17 156 1'823,-









Palokki 210 4581,- 28 114 1564,- Puutava-- - raa ostet-
Ora vi 29? 3815,- - - 64- 187 1634,- tu v.-77 
Vuokala 240 4953,-
- - 53 153 1?16,- yht. 
Joensuu al. 242 514? ,- 15 4 28 90 1823,- 21850,00 arkalla. 
Joensuu yl. 356, 409,-
- - - 55 206,- Osa puuta-
Ahveninen ?9 623,- - 3 36 58 586,- varasta 
PielisjB.rvi 15? 4161,-
-
4 23 ?2 756,-:- ki:iytetty v.-??. 
Juoj8.rvi 136 5014,-
- - -
64 524,- em. summa 




Yht ens a 4032 84?61,- 29 82 759 2488 2?626,-
20. A Rak nnusten liimmi tys-, valaistu - j kiiyttokustannukset 
v. 19??. 




409,?9 82;8,- 869,11 9516,-90 






lp:n varasto 3001,30 333,49 
-
6304,89 9639,68 


















































3?9,50 10545,- 4909,61 15834,11 
Yhte -nsii 13544,23 2993,21 18?83,- 31056,14 66376,58 
Huomautuksi • Puumalan, Savonlinnan, Varkauden, Kuopion, Vuokalan ja 
Joensuun luotsiasemien seka luotsipiirikonttorin k~t­
tokustannuksiin la kettu mukaan siivoojien palkat. 
e • 
20. B Rakennusten ja atamalaitteid n korj us- j kunnoss pitokustannuks t v. 19?7 
Puutavara Kalusto Raltennus- Sekal. Yhteensa 





Kalu ton j tarvikkeiden hankin-
t • 9100,- 128.50,- 53360,- ?5310,-
Laitteiden korjaus ja huolto 150,- 28410,- 28560,-
Kuljetuskustannukset 2456,- 1295,- 325,- 40?6,-
Yhteensii 10?946,-
20. C Johtoloistojen ja valopoijujen 1\akentam:i .. j kun-
nossapitokustannuk et v. 1977. 
Kustannusten syy mk 
Loistojen hoitopalkkiot 13612,54 
V lopoijuj n hoitopalkkiot 3420,00 
Kaaaukustannukset 20?5,50 




20~ D Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset 
v .. 197?" 
Radiomajakoit-a ei ole 
• 
21t~ Luotsipiirikonttorin ,ja lu.otsia emien puhelinkua-
tannukset .v. 19?7 • 
Yhteen 1i 26.015,00 markkaa. 
• 
• 
22. Keskeneraiset asiat vuoden 197? lopussa • 
Vazlaasiat 
1. 4,2 m:n vijyla Rapasaareen, Lappeenrannassa.. 
Vi.ylan merkinta puuttuu. 
2. 2,4 m:n vayHi Ahkionlahti - Iisalmi. 
V~ylan merkinta kesken. 
3. 2,·4 m:n viiyla Kuopio - Karvio. 
Ruoppaus kesken. 
Luotsia emat ja laiturit 
4. Joensuun luotsiaseman korjaustyot tyosuojelulain maarays-
ten muka.iseksi. 
5. Konnuksen luotsiaseman korjaustyot. 
Henkiloasia.t 
6. Vt.luotsinvirkojen vakinaistaminen. 
?. Tilapaisten luots~nvirkojen ylimaaraistaminen • 
• • 
• 
23. Kirjeenvaihto v. 1977. 





Suom. Ruots. ,· Yht. Sttom.. Ruo,ts. Tht. 
. 
.. 






















Loppulausunto v. 19??. 
S im an lue 11 on vuoden 19?7 ikana uoritettu vaylan mittaus~ 
j rakennu t8i ta II merenmi ttausretkikunnan, tie- j vesirakennus-
laitoksen piirien j tarka tusalus "Saimaan" toimesta. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon tehtavit pur-
jehdu kauden aikana ovat muodostuneet tarkastus lus "Saimaan" 
paBllikon tehtavien hoidosta normaalien tehtavien lisak i • 
Ta "Saimaa n ei tiiyta nii ta vaatimuk ia, mi ta luotsipiirin tarkas-
tusal\lkselta vaaditaan. Kansinosturin puuttuminen staa raskait-
ten p inojen j poijuankkureid n noatamia t ja aiirrot. Kansitilan 
puuttuminen estaa suurehkon tavaran, kuten poijujen kasittelyn ja 
kuljetuksen. Tutkan ja tilojen puuttuminen estaa aluksen kayton 
koulutus luksena. Aluks n polttoain taydennykset tuottavat hait-
taa aluk:sen toiminnall , koska aluk · n taysi pol ttoainemaara hal-
koja, 24 3, riittaa vain vuorokauden yhtamittaiseen ajoon. 
Purj hduskauden aikana saatiin tara kutteri H lsingin luotsipiiris-
ta Puumalan luotsias malle, jolloin luotsinvaihto jaitten aikana 
on t pahtunut vaikeuksitta. 
Vuokalan luotsiasemall on ed lle nkin tarvetta saada rautav n 
jais a tapahtuv a luotsinvaihtoa varten. 
e Syksylla aatiin koululaiva "R i" Kotkan Merenkulkuopistosta Sai-
maan syvaviiylalle luotsien tutkakoulutu ta varten viikon ajaksi. 
Luot auk et Saimaan luotsipiirissa ovat edelliseen vuoteen verrat-
tuna muuttuneet seuraavasti: 
Laurits lassa liaaysta 44 %, Puum lassa li aysta 1? %, Ri tiinas-
sa vlllienny ta 97 %, Savonlinnass lisaysta 20 %, Varkaudes a li-
~sta 53 %, Konnuks sa li aysta 100 %, Kuopiossa lisaysta 235 %, 
Ahkionlahdessa viihennysta 100 %, Ora.vissa li ay ta 100 %, Vuokalas-
a vllliennysta 36 %, Joensuu al. vllliennysta 60 %, Joensuu yl. lisays-
t" 25 % ja Ahveni e sa saman 4 luotsausta. 





ta 10 m2 paivy tyshuoneeksi. Kuopion luotsias malle saatiin jou-
lukuussa sauna pesu- ja pukUhuoneineen. 
Ta "Saimaan" mi histo on rakentanut laiv laiturin Savonlinnaan 
s ka sen yhteyteen venelaiturin ja lisB.ksi venelaiturit Varkau-
den ja Konnuksen luotsiasemille. 
Si avesien pelastuspalvelun toiminta Saimaan lueella eri viran-
om isten kanssa yhteistyossa harjoituksineen on paassyt hyvaan 
kayntiin • 
S vonlinnassa 19?8. 01. 31. 
Luotsipiiripaallikko J#, t/c. c:LJ. Ha~ V alisto 
